




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６１６ ｄ５０ ６８４ Ｍｄ。 Ｍｄ ” ａ。 Sedimentaryenvironmefit
１ １－，．Ｗ･Asahi EarlyJomonSｈ●●●● ●lJ1mlmorl ＋６．５０ 0.13 0.95 1.86 ０．９５ 0.995 0.865 0.026 ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
２ １－，．Ｗ･Shi-L EarlyJomonSｈ1JⅢnlmor1 ＋６．３０ 0.72 1.56 2.24 1.56 1．５１ 0.785 0.064 ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
３ １－，．Ｗ･Shi-up． EarlyJomonShijimimori ＋６．１０ 0.25 0.96 1.00 ０．９６ 0.625 0.375 0.893 strand
４ １－，．Ｗ･cent ＥａｒｌSｈ ｙＪｏｍｏｎ●C●● ●1JⅡｎｌｍｏｒｌ ＋６．４０ 0．７４ 1．６２ 2．５１ 1.62 1.63 0.885 0.006 ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
５ Ｉ－Ｅ･Asahi EarlyJomonSｈ己｡●● ●lJ1mlmorl ＋６．３０ 0.13 ０．９５ 1.86 ０．９５ ０．９９ 0．８０ 0.026 strand
６ Ⅳ-Ｙ･-75 ＋５．０８ 1．４３ 2.32 ３．０５ ２．３２ ２．２４ 0．８１ -0.09 ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
７ Ⅳ-Ｙ･-87 ＋４．９６ 0.12 0.74 ２．６９ ０．７４ 1.28 1．４１ ０．３９ ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
８ Ⅳ-Ｙ･-100 ＋４．８３ 0.05 0.62 1.86 0.62 ０．９６ 0.90 0.37 strand
９ Ｖ－３ Before1820±boyB・Ｐ． ＋５．６０ ０．３１ 1．２３ 2.15 1.23 1.24 ０．９２ 0． ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
1０ Ｖ－２ Before1820±boy.Ｂ・Ｐ． ＋５．７０ ０．４６ 1．４１ ２．１１ 1．４２ 1.28 0．８３ -0.15 ｎｅａｒｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ．
1１ Ⅵ-ｓ ＋５．１０ 1.27 2.00 ２．４１ 2.00 1.85 0.56 -０．２６ ｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆＭａｗａｋｉＲ・ｎｅａｒ｡une



















































Ｌａｌｅｓノ、 ＬａＩｅ MmM9、…－？閂 E極,仏就
第３８号平成元年5６金沢大学教育学部紀要（自然科学編）
Themanufacturedplantremainssucｈａｓｒｏｐｅ,knittings,woodentray,Car,picesofpillars
andabigpillarastotempolewereexcavatedfromthedepositsduringtheJomonianPeriod
Judgingfromtheresultofpalynologicalresearch,thepalaeovegetationaroundthissitehad
beenaffectedbyhuman'ｓｉmpactduringtheMiddleNeolithicAge,andthesecondarycommu‐
nityofvegetationsuchasPY'２２`sdiiPﾉbjUﾉﾉＤ"-type,Ｌ幼汕Muz"ｚ４ｓａｎｄ肋"jZZgDhaddistributed
widelyatlowlandandhillsaroundthissitｅＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,thechangesofsea-level･and
shorelinenearthesiteduringtheMiddleNeolithｉｃＡｇｅａｒｅｃｏｎｆｉｒｍｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｒesults
ofdiatomandgranulometricanalyses・Namely,thenaturalvegetationintheEarlyJomonian
toMiddleJomonianPeriodswasfundamentallyPblbls此ho-Mzcルル〃籾肋""Ｍｇ〃association
withCW/Ｄ加吻"Ｍｚﾉbzz加加subassociationinthelowlandareas,nlbMCjDo-MzcMb如加伽"６０'9ノノ
ｗｉｔｈ比Lhozﾉｚｚｓｅ''7zzmsubassociationinthesmallvalleys，ａｎｄＱｚ‘e”ｚ４ｓｓａ比/"αforestwith
Qzs伽小ｊｓｃ卿伽ｍｚＺｈ０ｚﾉzzscγ）ｍＺｚａｎｄＡ肱sだ""zzinthehills・However,sincetheendof
theEarlyJomonianPeriod,thenaturalvegetationabove-mentionedhadbeenchangedintothe
secondarycommunitycomposedmainlyofH"ｚ４ｓ火"si/7ＭＬＰＬ伽"Mgfi，anddeciduous
Q"e〃z`sbytheancienthuman'simpact・Thesea-levelduringtheEarlyJomonianPeriodhad
beenperhapsatabout630mabovethepresentsea-level,ａｎｄｔｈｅｓｈｏｒｅｌｉｎｅａｔｔｈａｔｔｉｍｅｍａｙ
ｈａvebeennearthissite．
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Photographl：Topographyinandaroundthe
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Photograph2:ExcavationoftheMawakiSite．
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